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ABSTRACT
Background: Removable partial denture  metal framework has been commonly used to replace the lost of teeth, It has advantages
such retention was good and had a good biological aspects, but not the  aesthetic aspect. Thermoplastic removable partial  denture
has a  good aesthetic element excess. Purpose: The aim of case report was evaluated removable partial dentures metal framework
combined with thermoplastic in terms of retentive elements, stabilization and aesthetic. Case: The patient came to the clinic want to
make artificial teeth in the lower jaw region with loss of teeth 36, 37, 43, 44, and 45. The classification of Kennedy class III
modification 1, in general and oral health had a good condition patient need removable partial denture had  stable and good aesthetic.
Case management: The operator treat the patient with subjective and objective examination,after that to take a  rontgen photos.
The model study was taken after  impressed  in the mouth with  alginat.The design of retentive arm and the edge of the base plate had
done, This case for anterior teeth using thermoplastic retentive arm, while the posterior using a metal framework. The processing
prothesis work in the laboratory. Conclusion: In general patient felt satisfaction, because partial dentures can be used properly and
comfortable., has retentxion and stabilization, as well as aesthetically good enough.
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PENDAHULUAN
Akibat kehilangan beberapa gigi dapat
menyebabkan terjadinya gangguan pengunyahan,
bicara dan estetik adanya daerah tidak bergigi dapat
menyebabkan gigi sebelahnya migrasi  dan gigi
antagonisnya ekstrusi.1 Gigi tiruan kerangka logam
sudah popular untuk menggantikan gigi yang hilang.
Aspek mekanikal dan aspek biologis merupakan
unsur penting dalam memberikan retensi dan
kenyamanan pada gigi tiruan kerangka logam. Unsur
logam pada lengan  klamer bersifat rigid yang
menempel pada gigi pegangan akan menentukan
retensi dan stbilisasi selama gigi tiruan berfungsi.
Aspek biologis biasanya berkaitan dengan
kenyamanan serta kemampuan untuk kedap
terhadap kotoran yang menempel terutama pada
daerah  marginal gingival.2
Gigi tiruan termoplastik,saat ini semakin
populer dikalangan kedokteran gigi, sebagai salah
satu pilihan untuk gigi tiruan sebagian lepasan.
Keuntungan gigi tiruan termoplastik adalah: unsur
estetik, kenyamanan, kekuatan dan mudah untuk
aplikasinya. Secara umum gigi tiruan ini memiliki
fleksibilitas dan biocampatibilitas yang cukup baik.3
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Termoplastik menurut tipenya, termoplastik acetal,
termoplastik polycarbonate, termoplastik akrilik dan
termoplastik nilon.4 Pentingnya untuk memperhatikan
area undercut tuberositas untuk meletakkan sayap
bukal dari termoplastik.5
KASUS
Seorang pasien wanita ibu rumahtangga  datang
ke klinik untuk dibuatkan gigi tiruan untuk rahang
bawah dengan kehilangan gigi 36, 37, 43, 44 dan 45.
Klasifikasi Kennedy klas III modifikasi 1 (Gambar 2),
tidak ada riwayat kelainan sistemik, kondisi intra oral
dan ekstra oral tidak ada kelainan, pasien kooperatif
dan komunikatif. Pasien menginginkan  gigi tiruan
yang cukup stabil dan memenuhi estetik. Pada
kasus pasien di atas, berdasarkan analisa dari
berbagai aspek maka perawatan yang paling
memungkinkan adalah gigi tiruan kerangka logam
yang dikombinasikan dengan termoplastik
(Gambar 1). Setelah insersi pada pasien gigi tiruan
kerangka logam kombinasi termoplastik cukup
stabil,nyaman dan  unsur logam tersamar jika
dilihat dari arah depan (Gambar 3).
TATALAKSANA KASUS
Dilakukan pemeriksaan subyektif dan obyektif
serta pemeriksaan radiologis OPG. Dari radiografi
terlihat bahwa gigi yang ada masih cukup sehat dan
jaringan pendukunya tidak ada kelainan, hanya pada
gigi 38 ada tumpatan yang sudah tidak rata. Dilakukan
pencetakan studi model dengan menggunakan
alginate. Setelah itu dilakukan  analisa pada model
serta dibuat rencana perawatan. Membuat disain  gigi
tiruan serta menentukan letak lengan retentif kerangka
logam dan lengan retentif dari termoplastik serta
menentukan batas tepi dari plat.
Pada kasus ini  lengan retentif untuk gigi anterior
menggunakan lengan retentif termoplastik, sedangkan
lengan posterior  menggunakan  klamer logam pada
sisi kanan sedangkan untuk yang sebelah kiri labial
dibebaskan dari lengan klamer  karena lipatan
vestibulum terlalu dekat dengan gigi dan mahkota
giginya pendek. Proses  pembuatan alat dilakukan di
laboratorium gigi, setelah dipolishing dipersiapkan
untuk  insersi alat pada pasien. Pada saat insersi
dilihat retensi dan stabilisasi dari gigi tiruan baik
dalam keadaan oklusi maupun fungsional.
PEMBAHASAN
Secara umum hasil perawatan dapat dikatakan
memuaskan, dengan pasien merasa cukup puas serta
gigi tiruan mampu memiliki retensi dan stabilisasi
yang cukup baik, retensi yang yang didapatkan dari
lengan klamer kerangka logam gigi posterior sudah
cukup untuk menjamin stabilitas selama gigi
berfungsi.2 Dengan adanya fleksibilitas dan warna
yang sesuai gusi dari lengan retentive termoplastik
pada sebelah anterior, maka akan didapatkan
kekuatan retensi yang cukup sekaligus dapat
memenuhi unsur estetik.3 Pada awal pemasangan  gigi
tiruan pada pasien, lengan termoplastik sedikit
menekan jaringan gusi pada sisi labial sehingga
Gambar 3. Insersi gigi tiruan.
Gambar 1. Kombinasi gigi tiruan kerangka logam dengan
termoplastik.
Gambar  2. Daerah tidak bergigi, Kennedy klas III modifikasi 1.
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menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien yang
mana gaya tekanan pada jaringan gusi yang berlebih
bisa menekan jaringan mukosa dan mengganggu
aliran darah serta dapat menimbulkan sensasi sakit.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaringan
mukosa untuk menahan gaya fleksibilitas dari lengan
klamer termoplastik. Perwatan yang dilakukan untuk
mengatasi hal ini dilakukan pengurangan lengan
termoplastik pada bagian yang menekan jaringan
mukosa serta merendam protesa dalam air hangat
sebelum dilakukan pemasangan kembali.
Pada pemakaian gigi tiruan kombinasi kerangka
logam dengan termoplastik,disribusi tekanan selama
berfungsi akan di distribusikan secara merata ke
jaringan keras dan jaringan lunak di rongga mulut.
Tekanan pada plat dan lengan klamer kerangka
logam beban akan dominan tertahan dan disalurkan
oleh gigi pegangan. Pada lengan klamer termoplastik,
tekanan akan tertahan dan disalurkan  pada jaringan
mukosa yang menjadi tumpuannya.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa pada kasus kehilangan gigi yang
melibatkan gigi anterior dan posterior perawatan
menggunakan gigi tiruan kerangka logam kombinasi
termoplastik dapat menjadi salah satu alternatifyang
dapat memberikan kepuasan pada pasien. Hal ini
didukung karena faktor retentif dan estetik dapat
terpenuhi dengan adanya kombinasi dua bahan yang
saling mendukung.
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